

















































































 ヒストン H3 の重要なメチル化修飾リジン
対象研究テーマ：がんの発症・悪性化におけるヒストンのメチル化制御に関する研究 
 
研 究 期 間：2012年 4月 1 日～2013年 3月 31日 
研 究 題 目：がんの悪性化に関与するヒストン修飾変化とその解析ツールの開発 
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